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PENGARUH  KONSENTRASI EKSTRAK KAYU MANIS (Cinnamomum      
burmanni) DALAM MENURUNKAN PERTUMBUHAN  











Kayu manis (Cinnamomum burmanni) merupakan salah satu bahan herbal yang dapat 
digunakan sebagai bumbu masakan dan obat tradisional. Kayu manis (Cinnamomum 
burmani) mempunyai beberapa kandungan zat aktif yang berguna sebagai antibakteri seperti 
transinamaldehid, polifenol, flavanoid, saponin dan tanin. Streptococcus mutans adalah 
bakteri penyebab utama terjadinya karies gigi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 
pengaruh ekstrak kayu manis (Cinnamomum burmanni) dalam menurunkan pertumbuhan 
Streptococcus mutans. 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan Mueller Hilton Agar (MHA) sebagai 
media pembiakan Streptococcus mutans dengan kekeruhan sesuai dengan standart 
Mc.Farland 10
8
CFU/ml. Sumuran berdiameter 6 mm dibuat sebanyak 25 sumuran. Ekstrak 
kayu manis konsentrasi 20%, 40%, 80%, 100% dan akuades (kontrol) diteteskan kedalam 
sumuran sebanyak 0,5 ml lalu diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37
0
C. Hasil berupa zona 
bening yang berada di sekeliling lubang sumuran. Diameter zona bening yang terbentuk 
diukur menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,01 mm.  
Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji anova satu jalur dilanjutkan dengan 
uji LSD dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil dari penelitian menunjukkan terdapat 
perbedaan yang signifikan pada ekstrak kayu manis (Cinnamomum burmanni) konsentrasi 
20%, 40%, 80% dan 100% terhadap bakteri Streptococcus mutans (p<0,05). Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah ekstrak kayu manis (Cinnamomum burmanni) berpengaruh terhadap 
pertumbuhan Streptococcus mutans. 
 
Kata kunci: Ekstrak kayu manis (Cinnamomum burmanni), Antibakteri, Streptococcus 
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EFFECT OF CONCENTRATION CINNAMON EXTRACT (Cinnamomum  
burmanni) DECREASE IN GROWTH  








 Cinnamon (Cinnamomum burmani) was one of the herbs that can be used as a 
cooking spice and traditional medicine. Cinnamon (Cinnamomum burmani) has several 
active substances that are useful as antibacterial as transinamaldehid, polyphenols, 
flavonoids, saponins and tannins. Streptococcus mutans is the main bacteria that cause 
dental caries. The purpose of this study was to determine the effect of extracts of cinnamon 
(Cinnamomum burmanni) in reducing the growth of Streptococcus mutans. 
 The study was conducted by using Mueller Hinton Agar (MHA) as a culture 
medium of Streptococcus mutans to turbidity in accordance with the standards Mc.Farland 
108CFU/ml. 6 mm in diameter wells were made by 25 wells. Cinnamon extract concentration 
of 20%, 40%, 80%, 100% and distilled water (control) dropped into wells as o, 5 ml and then 
incubated for 24 hours at a temperature of 37
0
C. The results were a clear zone around the 
hole that sinks. Diameter of clear zone formed term was measured using sliding caliper 
accurarcy a 0.01 mm 
 Data were analyzed using ANOVA test followed by an LSD test track with a 
confidence level of 95%. The results of the study showed that there were different significant 
extract of cinnamon (Cinnamomum burmanni) concentration of 20%, 40%, 80% and 100% of 
the bacteria Streptococcus mutans (p <0.05). The conclusion of this study was the extract of 
cinnamon (Cinnamomum burmanni) effect on the growth of Streptococcus mutans. 
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